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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan
penyuluhan pertanian tanaman kentang di Nagari Aia Batumbuak Kecamatan
Gunung Talang Kabupaten Solok. Metode yang digunakan dalam penelitian
adalah metode deskriptif dengan pendekatan observasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada awal proses, penyuluh menyusun Programa penyuluhan
Pertanian Nagari Aia Batumbuak berdasarkan hasil identifikasi potensi wilayah.
Penyuluh melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan
pengembangan model usaha tani, umpan balik dan kajian teknologi produksi
kentang. Selanjutnya penyuluh melaksanakan penyuluhan pertanian sesuai dengan
programa penyuluhan pertanian nagari. Pelaksanaan penyuluhan berupa
kunjungan kelompok tidak sesuai rencana yang dirumuskan, realisasi hanya
sebesar 54,17%. Peningkatan kunjungan penyuluh ke kelompok tani sangat
disarankan untuk terciptanya sinergitas petani dengan penyuluh dalam
pemanfaatan teknologi produksi kentang.
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